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Laporan akhir ini membahas analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Data yang 
digunakan dalam laporan akhir ini adalah data sekunder dari tahun 2013-2017 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah 
rumus perhitungan pajak daerah dan perhitungan retribusi daerah. 
Hasil analisis terhadap besarnya perolehan pendapatan asli daerah menjadi fokus 
karena menunjukan kemampuan daerah dalam mengelola potensinya, di samping 
hal tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan persentase besarnya hak 
keuangan lembaga legislatif daerah. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban 
terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan 
tepat pada waktunya. Berdasarkan masalah tersebut, pembahasan yang akan 
dibahas yaitu mengenai analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palembang. 
 
 



















Analysis of Regional Tax Contributions and Regional Retribution in Increasing 
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This final report discusses the analysis of Regional Tax Contributions and 
Regional Retribution in Increasing the Regional Original Revenue of Palembang 
City. The data used in this final report are secondary data from 2013-2017 
obtained from the Central Statistics Agency. The analytical method used is the 
local tax calculation formula and regional levy calculation. 
The results of the analysis of the magnitude of the acquisition of local revenue are 
the focus because it shows the ability of the region in managing its potential, in 
addition to this it also becomes the basis for determining the percentage of the 
financial rights of regional legislative bodies. This is not only the responsibility of 
the regional government, we as a society also have an obligation to achieve 
prosperity by contributing taxes paid on time. Based on these problems, the 
discussion that will be discussed is about analyzing the contribution of regional 
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